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内容摘要 
近年来，随着福利国家观念和儿童人权观念的兴起，“子女最佳利益”已经
成为《儿童权利公约》和世界多数国家处理涉及儿童的离婚监护案件的最高指导
原则。尽管我国民众对未成年子女权利的保障意识日益高涨，但在司法实践中，
囿于自身情况，未成年子女很少也很难介入到父母的离婚诉讼之中，难以表达自
己的意见。立法的重点也多倾向于保护离婚当事人双方的离婚自由等权利和对弱
势一方的救助，往往忽视了同样为离婚中独立主体的未成年人，忽视了离婚诉讼
中未成年子女的利益保护与延伸服务。2013 年，联合国儿童权利委员会公布的
“第 14 号一般性意见书”，重新阐述了“未成年子女最佳利益”的内涵与落实方
法。这对我国完善未成年子女权利保护的立法和司法具有重要的指导意义，为法
院在离婚监护案件中如何探究真正的子女最佳利益原则提供了明确细致的范本。
本文借鉴域外国家相关立法与司法之经验，在结合我国国情的基础上，提出离婚
诉讼中实现子女最佳利益原则的立法和司法建议，以期助益于未成年人利益最大
化的实现。全文除引言和结语外，分为四章。 
第一章对子女最佳利益原则进行概述。本章以历史为脉络分析了子女最佳利
益原则的演变（父权优先原则——幼年推定原则——主要照顾者推定原则——子
女最佳利益原则）；以《儿童权利公约》及“第 14 号一般性意见书”为视角阐释
了子女最佳利益原则的内涵并对这一原则的意义与价值进行了探讨。 
第二章运用比较分析法对域外家事法中子女最佳利益原则的适用进行考察，
夯实制度移植的正当化基础。本章从英美法系和大陆法系各选取三个代表国家，
概述其现存的保障子女权益的相关立法例及司法实务，以期萃取有益的域外经验。 
第三章对我国有关保护子女权益的现状进行概述和分析。基于对现行法律法
规及司法实践情况的梳理，分析我国家事实体法与程序法的不完善之处，以论证
引进子女最佳利益原则的必要性和紧迫性。 
第四章对我国子女最佳利益原则进行重新检视。顺应家事审判制度改革的潮
流，提出建构未成年权利保护机制的立法与司法建议。在实体法层面，首先在《宪
法》中确立子女最佳利益原则，确定子女的独立法律地位；其次在《婚姻法》、
《未成年人保护法》中确定子女意见表达权。在程序法层面，设立专门的家事法
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庭；同时通过设置调解程序、强化法官职权干预、增设“子女诉讼代表人”制度、
适当放宽审限以及提供延伸服务等措施完善子女最佳利益原则在我国的适用路
径。 
     
关键词：子女最佳利益原则；未成年人；离婚诉讼；家事审判 
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ABSTRACT 
With the rise of modern welfare state and the human rights of children, the 
principle of "the best interests of child" has become the highest guiding principle of 
the UN Convention on the Rights of the Child, as well as the legal standard in dealing 
with the child custody cases in many countries world wide. Although our citizen's 
awareness of protection for children’s right is being raised, it is difficult for children 
to intervene in the divorce proceeding of their parents and express themselves in the 
practice of justice. Also, the focus of legislation is also more inclined to protect the 
freedom and other rights of both parties and the relief of the weak side in a divorce. 
Therefore, the rights and extension service of children are often overlooked. In May 
2013, General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have his or her Best 
Interests Taken as a Primary Consideration reinterpreted the "best interests of child" 
which is published by the United Nations Committee on the Rights of the Child. This 
has profound guiding significance for the legislation and judicature in protecting the 
child’s right in our country. Besides，it also provide a clear and detailed model for the 
courts to explore the principle of the best interests of child in divorce cases. Based on 
the experience of relevant legislation and judicature in some foreign countries, this 
paper puts forward suggestions to realize the best interests of child in divorce 
proceedings. There are four chapters in this paper excluding preface and conclusion.    
The first chapter summarizes the principles of the best interests of child. This 
chapter firstly analyzes the principle of the best interests of child based on its 
historical development (the principle of preschool priority - the principle of 
presumption of juvenile presumption - the principle of presumption of the main 
caregiver - the principle of the best interests of child). Secondly, it introduces the 
meaning, significance and value of this principle from the perspective of the UN 
Convention on the Rights of the Child and General Comment No. 14 (2013) on the 
Right of the Child to Have his or her Best Interests Taken as a Primary Consideration. 
The second chapter uses the comparative analysis method to examine the 
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application of the principle of the best interests of child in the family law in order to 
reinforce the proper basis of the system transplant. This chapter chooses two 
representative countries from the Anglo-American law system and the civil law 
system，respectively. It summarizes outline their existing legislation and judicial 
practice in protecting their children's rights and interests as an useful foreign 
experience. 
The third chapter provides an overview and analysis of the current situation in 
protecting the interest of child in China. based on the review of the current laws, 
regulations and judicial practice, it analyzes the deficiency of family law and 
procedural law so as to demonstrate the necessity and urgency about to establish the 
principle of the best interests of child. 
The fourth chapter re - examines the principle of the best interests of child. The 
chapter puts forward the legislative and judicial proposals for the protection of child’s 
right in accordance under the trend of the reform of the family trial system. From the 
perspective of substantive law, we should firstly establish the principles of the best 
interests of child in the "Constitution"; secondly, we should define the right of 
expression of the child in the "Marriage Law", "Minors Protection Law". From the 
perspective of procedural law, we should establish a special family court; at the same 
time, carry out the strategy of meditation-first, strengthen the judge's authority to 
intervene, add "child litigation representative" system, appropriate relaxation of the 
trial periodand and other feasible ways to establish the principle of the best interests 
of child which is applicable to our country. 
 
Key words: the Best Interests of Child; Minors; Divorce; the Family Procedure 
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引 言 
一、选题理由 
离婚诉讼作为家事诉讼的典型代表，具有较强的人身属性、公益性、社会连
带性特点。不同于纯粹的财产契约纠纷，离婚诉讼多涉及当事人之间的身份利益，
尤其是未成年子女的健康成长等问题。自 2003 年以来，中国离婚率不断攀升，
离婚监护案件日益受到关注。尽管我国民众对未成年子女权利的保障意识日益高
涨，但在司法实践中，囿于自身情况，未成年子女很少也很难介入到父母的离婚
诉讼之中，难以表达自己的意见。有关家事立法的重点也多倾向于保护离婚双方
当事人的自由公平等权利，往往忽视了离婚诉讼中同样具有独立主体地位的未成
年子女的利益保护与延伸服务。 
近年来，随着福利国家和儿童人权观念的兴起，“子女最佳利益”已成为《儿
童权利公约》和世界多数国家处理涉及儿童的离婚监护案件的最高指导原则。联
合国儿童权利委员会于 2013 年 5 月公布的“第 14 号一般性意见书”（General 
Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have his or her Best Interests 
Taken as a Primary Consideration，CRC/C/GC/14，以下简称“14 号意见”），重新
阐述了“未成年子女最佳利益”（the best interests of child,以下简称“子女最佳利
益原则”）①的内涵与落实方法，为法院在离婚监护案件中如何探究真正的子女最
佳利益提供了明确细致的范本。检视我国离婚监护案件中子女最佳利益原则的法
律规范和司法机制，借鉴域外家事法中关于子女最佳利益原则的先进立法和司法
实践经验，结合我国国情，将这一原则引入我国涉及未成年子女利益的法律法规
中有其必要性。 
二、文献综述 
笔者于 2017 年 3 月在中国知网以“子女最佳利益原则”为主题，搜索到期
刊论文 27 篇，硕博学位论文 54 篇。基于这些论文，本文对子女最佳利益原则的
                                                             
① 《儿童权利公约》中提及的“The Best Interest of Child”，有学者译为儿童最大利益原则，有学者译为儿童
利益最大化原则，笔者认为译为未成年子女最佳利益原则更为恰当，故下文统一用语，即子女最佳利益原
则。 
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现有研究进行了文献梳理。 
我国学界对于子女最佳利益原则的研究相对比较匮乏。理论界以子女最佳利
益原则为主题的专著较为缺乏，多散见于家事法、亲子法的著作中，如陈思琴所
著的《离婚后亲子关系法律制度研究》。在学术论文方面，学者的研究重点主要
集中在对域外子女最佳利益原则的考察和比较分析上，如陶建的《韩国法院离婚
案件处理机制中子女利益的保护及其启示》、陈汉的《未成年利益之保护：意大
利的经验与借鉴》、李明建的《外国离婚后抚养费与子女最佳利益原则立法分析》。
近年来，法学界对我国子女权益保护的反思逐渐深入，有学者在论文或者著作中
开始提倡将子女最佳利益原则作为根本的最高的指导原则，适用到我国婚姻家庭
法中或亲子法或在离婚后子女监护立法中。如王洪在《论子女最佳利益原则》一
文中提倡，应以子女最佳利益原则为处理子女监护问题的最高指导原则；夏吟兰
在其《离婚亲子关系立法趋势之研究》论文中提出，以该原则作为离婚亲子法的
最高准则；陈苇在其《论“儿童最大利益优先原则”在我国的确立——兼论<婚
姻法>等相关法律的不足》一文中提出在宪法及婚姻法中增补子女最佳利益原则
的建议。其他学者对此亦有论述，此处不再一一列举。 
域外有关子女最佳利益原则的研究常见于家事法研究中。国外学者多以英国
及美国法院 18 世纪至 19 世纪作出的判决为起点，论述该原则的雏形、演进与发
展，并开始倡导子女本位、子女福祉等价值取向，以取代父权至上、幼年推定原
则和主要照顾者推定原则。如 Judith Areen 在著作 Family Law 中提倡，在有关的
法律中确立儿童权利优先原则。子女福祉应是第一位，父母的权利、愿望、要求
及利益是第二位。此外，基于英美为判例法国家，学者一般会结合案例对子女最
佳利益原则的发展历程进行介绍，并提出自己的见解。如美国学者 Robert H. 
Mnookin 和 Eleanor E. Maccoby 在著作 Dividing the Child 指出，随着宪法平等保
护理念、妇女运动的挑战以及社会学家、心理学家对父亲重要性的强调，“幼年
原则”最终将会被“子女最佳利益原则”取代。英国亲子法学者 Andrew Bainham
在文章 Children: The Modern Law 中主张应当将父母利益与子女利益予以区分并
分别考量，才能避免子女的利益被湮没在父母利益之中，并确保子女最佳利益原
则的适用能够发挥其应有的功能。 
总体而言，子女最佳利益原则现已发展成为世界多数国家指导涉及子女家事
事件的最高准则。梳理我国对子女最佳利益原则的既有研究，可以发现学界对这
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引 言 
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一原则的研究主要集中在域外介绍和整理上，多立足于逻辑层面的理论证成而较
少将这一原则的规范分析与我国国情相结合。其亟需理论界与立法界的反思与关
注。 
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论离婚诉讼中子女最佳利益原则的适用 
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第一章 子女最佳利益原则概述 
第一节 子女最佳利益原则的法源回溯 
回顾历史，子女监护原则主要经历了父权优先原则、幼年推定原则、主要照
顾者推定原则以及如今为多数国家所采用的子女最佳利益原则。本节尝试通过回
溯子女最佳利益原则的历史渊源，厘清子女最佳利益原则的产生过程，以及其在
不同社会发展阶段被赋予的意涵，以求能够精准地掌握子女最佳利益原则所阐释
的重点。 
一、父权优先原则 
父权优先原则最早可追溯至罗马法时期的“父权准法律原则”（a quasi-legal 
doctrine of patria potestas），即父亲对子女拥有绝对的权利①。在父权主导的社会
环境里，夫妻关系存续期间，丈夫作为一家之主，对子女享有绝对的优先权和控
制权。离婚后，绝大多数子女均跟随父亲生活。父权优先原则成为多数国家在离
婚诉讼中判定子女监护权归属的指导原则。离婚诉讼中，法官更倾向于认为父亲
有能力抚养子女或子女跟随父亲生活条件会更好而将抚养权判给父亲，只有极少
数例外情况下才会排除父权的行使。如英国著名的 1883 年“Ellis 信仰案”中，
父亲因不满 16 岁女儿的宗教信仰，安排其寄宿在教会学校，每月仅允许妻子探
视女儿一次。妻子遂诉至法院，要求母女能自由会面及通信。法院驳回原告诉请，
并于判决书中写道，“子女自出生时起即属于父亲，基于家庭及儿童的利益，特
别是该儿童的利益，法院应当尽量避免介入父亲对子女行使父权。” 
父权优先原则是父权社会的必然结果，多数国家的早期家事法律均体现了这
一原则。如 1804 年《法国民法典》规定，子女均处于父母权力之下直至成年或
亲权被解除。婚姻关系存续期间，子女的亲权由父单独行使；父亲有权管理并自
行处置未成年子女的财产②。显而易见，男女在家庭地位中的不平等状态自婚姻
                                                             
① Ann M. Funge, Articulated At Last: What Factors Constitute“Best Interests of the Child”[J].PA .Law, 
2011.No.24. 
② 李浩培,吴传颐,孔鸣岗译.拿破仑民法典(法国民法典)[Z].北京:商务印书馆,1997.55-57. 
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